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La Iglesiay elcatolicismoespañol
duranteelpontificadodePío XI:
la historiografíaespañolay la investigaciónactual
1. Evoluciónhistoriográfica
En un contextocomoel españolla historiareligiosareferidaa la época
contemporáneasiguesiendoaúnprecaria,condicionadapor el pesode la
historiarecienteen la historiografía.Es unahistoriamásbien «interna»,
«eclesiástica»o institucional,a la defensiva,y enesesentidoun poco a-
pologética;y, por otrolado,«desdefuera»,unahistoriamuycrítica,bas-
tantetópicay militante,quetiendeatrasladaralanálisishistóricodelpasado
las cuestionespendientes:el estatutode la iglesiacatólicaen el nuevo
Estadoaconfesionaly laico de la Constituciónde 1978.El pesode este
«presentismo»,y deldebatepolíticosubsiguiente,serevelaespecialmente
en relacióncon temasy periodosincluidosen el pontificadode Pío XI:
especialmentela crisis de los añostreinta,SegundaRepúblicay Guerra
Civil; tiempoenqueelconflictoy laconfrontacióncatolicismo-secularización
llegaasumáximaexpresión.
Podríamosseñalaralgunoshitoshistoriográficosenlaevoluciónreciente.
Un historiadorpionerodelaIglesiay delcatolicismo,JoséManuelCuenca
Toribio, muy en contactocon la historiografiafrancesa,participóen el
coloquiode1'Ecole Fran<;aiseenRomasobrePío XI'.
En los primerosaños setentadel siglo veinte, coincidiendo con el
«despegue»de la iglesiaespañola(primeroen la «base»y luego«insti-
tucional»)respectodelrégimendeFranco,lahistoriografíasobrela iglesia
y el catolicismo,se hacecríticay autocrítica;se colocaal serviciode la
revisióndel papelhistóricojugado por la Iglesia católicaen la España
contemporánea.En ese contexto,ademásde la historiografíasobre el
1 J .M. CUENCA TORIBIO, Pío XI y elepiscopadoespañol,enAchilleRattipapePie XI. Actes
du colloquedeRome(15-18mars1989),Roma1996,811-824.Enlasmismasactasdel
coloquiohayuntrabajodelfrancésG.HERMET, Pie XI. la Republiqueespagnoleet la
guerred"Espagne,499-527.
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«fracaso»delcatolicismosocialespañol,seempiezaapublicarla edición
crítica del Archivo Vidali Barraquer,a cargo de Victor M. Arbeloa
(historiadorpioneroen la autocrítica)y del jesuita Miguel Batllori. Su
excelentesintroduccionesa los distintostiemposde la relacióniglesia-
República,constituyenaúnhoylamejorsíntesisdeltema2•
La documentacióndelArchivoVidal i Barraqueranticipainformaciones
ehipótesisquelarecienteaperturadelarchivovaticanoconfirmay amplía.
Perodesgraciadamenteesadocumentaciónfuepococonociday explotada
por la historiografiaespañola,tantola eclesiásticacomo la civil. Ahora
algunoshistoriadores«descubren»enelArchivoVaticanoloquehacetiempo
estabapublicadoen la documentaciónde Vidal (con abundantecorre-
spondenciaconel nuncioTedeschiniy la SecretaríadeEstado).
Todaesahistoriografiadeladécadadelos70'y primeros80'(ladécada
del consensoy la reconciliaciónal serviciode la Transición)teníacierta-
mentealgode«vergonzante»y «anacrónica»,perocontribuyó,sinduda,a
«tenderpuentes»entrela historiacivil y la eclesiástica.
La recienteaperturadelosArchivosVaticanosdeltiempodePío XI es
(será,podríay deberíaser)unhitodecisivoenestaevolución.Podríaser-
vir a consolidarunahistoriografíareligiosa,civil y académica,alejadade
lostópicosy losprejuiciosideológicosy políticos.Perolaactualcoyuntura
políticay supesosobrelahistoriografiacondicionany limitanesaposibilidad.
Sepuedehablarsinexageracióndeunacierta«politización»delahistoria,
queseplasmaenlosdebates,máspolíticosquehistoriográficos,sobre«la
memoriahistórica»,los«mártiresdelaguerracivil», elpapeldelaiglesiay
delcatolicismopolíticoenla«destrucción»delaRepública,y suimplicación
enlosprocesosdedepuracióny represiónllevadosacaboporelfranquismo
durantela guerray la posguerra.En mediodetodosestoscondicionantes
se abrensin embargonuevostemase hipótesisquela perspectivade los
hispanistas(francesese italianossobretodo) y el enfoquecomparado
contribuyenaplantear.
V.M. ARBELOA Y M. BATLLORI, Arxiu Vidali Barraquer.L 'Esglesiai Estaten la 2"
RepúblicaEspañola,Montserrat1971-1990.El librorecientedeV.M. ARBELOA, La
Iglesiaquequisola concordia,Madrid2008,esenbuenamedidaunarecuperaciónde
esasíntesis.
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2. La IglesiaantelaRepública.Entreelposibilismo(accidentalismo)
y el integrismo
Ya ladocumentacióndelArchivo Vidal i Barraquerhabíapuestoderelieve
la pluralidaddeposicionesde los católicosenrelacióncon la República,
aunquela interpretacióndominanteen los manualesy lasmonografías(y
enlos«media»)era,y enbuenamedidasiguesiendo,considerarlaposición
de la iglesiacomo un bloquemonolíticoantirrepublicano,responsable
fundamentaldel fracasodela República.
PerolaaperturadelfondoTedeschinienelArchivoVaticanoestácontri-
buyendoa cambiaresetópicoy,enconsecuencia,a subrayarpor ejemplo
la importanciade la división de los católicos,entreel integrismoy el
posibilismo. Un factorpor otra parterecurrentea lo largo de toda la
Restauración(1875-1923),queafectóalconjuntodel«MovimientoCatólico»
español,y,muyespecialmente,a la orientacióndelcatolicismosocialy el
sindicalismocatólico,divididoentreelmodeloconfesionaly elprofesional
o «libre»(eljesuitaNevaresversusel dominicoGafo).
Entrelascampañasintegristascontraelaccidentalismoy elposibilismo
destacalapromovidaaprincipiosde1932,unavezfracasadalanegociación
conel gobiernorepublicano,y aprobadala disoluciónde los Jesuitasy la
incautacióndesusbienes,descalificandodirectamentela políticapactista
delnuncioTedeschini.El alcancedela campañasemidepor la adhesión
colectivadetodoel episcopadoal nuncio,promovidadirectamentepor el
SecretariodeEstadoPacelli,comodesagravioy apoyoaesapolítica,que
continuóapesardelasdificultadesalo largodetodoelperiodorepublicano,
al menoshastafebrerode 19363.
Otraexpresióndeladivisióndeloscatólicosseadvierteenrelacióncon
lanuevaAcciónCatólica(Estatutosde1932),presididaporAngel Rerrera,
y descalificada por los monárquicos e integristas por considerarla
estrechamentevinculadaal partidode la CEDA (coalición de partidos
católicospartidariosdeactuardesdela legalidadrepublicana)4.
J Vid. la documentaciónsobrela adhesióncolectivadelos obisposal nuncio,promovida
por Pacelli enASV, NunziaturaMadrid, 914/3.
4 Vid.ASV, NunziaturaMadrid,959/2,406-407Y 436-440,Y sobreposiblesintromisiones
deSeguraff. 472-483.Cfr. LaAcciónCatólicaenla2aRepública,ed.por F. MONTERO,
Madrid 2008.
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3. Política secularizadoray procesode descristianización
Por otrapartesevaabriendocaminocondificultadunarevisiónhistórica
críticadelapolíticasecularizadoradelosgobiernosrepublicanosdelprimer
bienio(y delpropioAzaña),porsuradicalidadeincapacidadparanegociar
conelVaticanoy laiglesiaespañolaposibilistaunpactodelaicidadneutra.
En esteprocesorevisionistaes fundamentalel libro de ManuelAlvarez
Tardíos,queplanteaabiertamentelcarácteradical,inclusorevolucionario,
de la política secularizadorarepublicanaen el primerbienio; y, en esa
perspectivavalorala reaccióneclesialy católica.
En estetema,unavez más, la exploraciónsistemáticadel fondoTe-
deschini y de la Secretariade Estadoayudaráa fijar las condiciones,
posibilidadesy límites,y lostiemposy vicisitudesdelos intentosdenego-
ciacióndeunpactoentrelaiglesiay laRepública.Aunquequizáseaexcesiva
larúbrica«La Iglesiaquebuscólaconcordia»,títulodeunrecienteensayo
deArbeloa quepondera«desdela perspectivaactual»la apuestapactista
dela iglesia(PacelliTedeschini,Vidal i Barraquer).
En unaperspectivadesociologíahistóricaapenassehaplanteadouna
cuestiónfundamental:el impactodelapolíticasecularizadorarepublicana
en la «apostasíade las masas»,y enconcretoenel supuestodescensode
lasprácticasreligiosas,enel tiempocortodela República.En esesentido
es muy interesantela encuestaapresuradaqueAngel Herrerapromueve
en lasdiócesisespañolas,en la primaverade 19366•Suresumen,quepre-
sentaen la exposiciónde la StampaCatólicaen el Vaticano,expresaun
moderadooptimismo,porel escasoavancedelprocesodescristianizadory
por la capacidaddela reaccióncatólica,organizadaespecialmententor-
noala «nueva»Acción CatólicaqueelpropioHerrerapresidedesde1932.
AdemásdelosfondosdelaNunciaturadeMadrid,la investigacióndeeste
temadependesobretododelaccesoa los archivosdiocesanos;especial-
mentea las encuestaspromovidaspor el diocesanocorrespondientepara
la elaboracióndelas«VisitasadLimina».
5 M. ALVAREZTARDÍO,Anticlericalismoy libertaddeconciencia.Politica y religiónenla 2"
República,Madrid 2002.
6 La encuesta,necesariamentereducida y aproximativa, es sin embargoun balance
interesante;se conservaen el Archivo de la AC española,cl Alfonso XI, Madrid. Un
primeranálisisenF.MONTERa,El impactosocialdelapolíticasecularizadorarepublicana:
la religiosidadespañolaen1936,enIglesiay religiosidadenEspaña.Historiay archivos.
Actas VJornadas de Castilla la Mancha sobre investigaciónenarchivos,Guadalajara
2002,189-204.Un propagandistanotabledelcatolicismosocial,el canónigodeOviedo,
Maximiliano Arboleya, planteala cuestiónde«la apostasíadelasmasas»ensusconfe-
renciasenlas SemanasSocialesdeMadrid (1933)Y Zaragoza(1934).
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La reaccióncatólicaantela coyunturarepublicanareforzóy consolidó
el incipientey siemprebastanteprecarioMovimientoCatólicoespañol.De
lastresunionesuorganizaciones(segúnelmodeloitaliano),parala propa-
ganda,la acciónsindical,y la organizaciónpolítico-electoral,estaúltima
habíasidosiempreimposibledeimplantar,porlapervivenciadeladivisión
políticaentreloscatólicos,y laresistenciadelcarlismo(legitimismo)y del
integrismo.
La coyunturarepublicanapropició,porprimeravez,la organizaciónde
unpartidocatólicodemasas,másbienunaampliacoalicióndepartidosy
agrupacionesregionales,quea la alturade 1936estabaen faseaún de
maduración.Hacetiemposeplanteóbien,partiendodeunabuenafuente
interna(el libro deMongey BernaF)unainterpretaciónglobaldeAcción
Popular-CEDAy susestrechasrelacionesconlaorganizacionesdelanueva
Acción Católicaqueemergióparalelamente.Los estudiossobreesa«nueva
Acción Católica»,correspondientea la nuevaestrategiaposibilista,son
muchomásrecientesperotantoenrelacióncon la CEDA, como con la
Acción Católica faltan estudiosdiocesanosque exploren ademáslas
relacionesorgánicasy personalesentreambasorganizaciones8•Lo cierto
es quelos primerosestudiosal respectoconfirmanla apuestapactistay
posibilistadeun ampliosectorde la iglesiay del catolicismoespañol,en
cuyocontextoseinscribenlascaracterísticasprincipalesde la nuevaAC,
laaconfesionalidady relativaautonomíadelossindicatos,y el apoliticismo
(apartidismo)dela organización(esdecirla aplicacióndelprincipiodela
«distincióndeplanos»).
4. La guerracivil como«cruzada»
La abundantísimabibliografíasobrela guerracivil siempreconcedióuna
atenciónespecialal factorreligioso.La polarizaciónsocialy políticadela
guerrasehaproyectadoampliamentesobrela interpretaciónhistóricade
laviolenciaanticlerical(y losmártiresdela guerracivil), y el seguimiento
religioso-litúrgicodelaguerraentendidacomocruzadareligiosay ocasión
7 J. MONGE BERNAL, AcciónPopular.Estudiosdebiologíapolítica,Sevilla 1936;J.R.
MONTEROGIBERT,La CEDA:elcatolicismosocialypolíticodela11República,Madrid
1977.
8 Cfr. LaAccióncatólicaenla2"república,Alcala de Henares, ed. por F.MONTERO2008,
que recoge diversos estudios diocesanos.
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paralarecristianización.Los estudiosclásicosdeHilari Raguer(Lapólvora
y el incienso,2001), de Alvarez Bolado (Paraganarla guerra,Para
ganarlapaz, 1995)pusieronbuenasbasesparaunacomprensiónauto-
críticadelpapeldela iglesiay delfactorcatólico.JavierTuselly Genoveva
Queipo de Llan09 hicieron una primera aproximaciónglobal al eco
.internacionaldela pastoralcolectivade los obisposespañolesdejulio de
1937.Pero sobretodo, la publicacióndel ArchivoGomá,a cargode J.
AndrésGallegoy A. PazosIO, hapermitidoel acceso,antesdela apertura
delosArchivosVaticanos,aunadocumentaciónfundamental,teniendoen
cuentael protagonismodeGomácomolíderdela iglesiaespañolaeinter-
mediarioreconocidoentreel Vaticanoy el régimenfranquistaemergente.
Atenciónespecíficamereceel tratamientodelcatolicismovasco,fiel a la
República,cuyasvicisitudesfueronobjetodeatenciónespecialpor parte
delVaticanoy delaopinióncatólicainternacionalI!.
5.Tres coyunturastan diferentesenun mismoPontificadoy nunciatura
El tiempodelPontificadodePío XI, quecoincideengranmedidaconla
nunciaturadeTedeschinienMadrid, sedesarrollaenun contextoespañol
históricamentemuy agitado,marcadopor trescoyunturaspolíticasmuy
diferentes,queinevitablementecondicionanla recepcióny aplicaciónde
lasorientacionespontificias.
La dictaduradePrimodeRivera(1923-1930)significaparalaiglesiay
el catolicismoespañoluntiempodeproteccióny privilegio,queprolongay
refuerzael estatusdequehabíadispuestolaiglesiainstitucionaleneltiempo
de la Restauración(1875-1923).La ideologíay el proyectopolíticode la
dictaduraprimorriveristasebasabasobretodoen los valorescatólicosy
nacionalestradicionales.En esesentidoalgunosautoresanalizaneldiscurso,
9 1.TUSELLy G. QUEIPODELLANO,El catolicismomundialy la guerra deEspaña,Madrid
1993.
10 J. ANDRESGALLEGOy A. PAZOS,Archivo Gomá.Documentosdela guerra civil, 12vol.,
Madrid 2001-2009.
11 Cárcel Ortí ha publicado partede la documentacióndel ASV sobrelas gestionesde
mediadordelencargadodenegocios,Antoniutti,cercadelgobiernodeFranco,V. CÁRCEL
ORTÍ,Pío XI entrela Repúblicay Franco, Madrid 2008,306-330.
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losvaloresy algunaspolíticas,sobretodoeducativas,comounaanticipación
delnacional-catolicismofranquistal2•
La colaboracióne identificaciónfundamentaldel catolicismocon la
Dictadurade Primo no estáexenta,sin embargo,de algunastensiones,
especialmentenrelaciónconlaaplicacióndelaOrganizaciónCorporativa
Nacional,y el protagonismohegemónicoqueéstaconcedíaal PartidoSo-
cialistay a la UGT13.
Hayqueconsiderar,porotraparte,elconflictoimportantequesegeneró
con la iglesia catalanaen relación con la utilización del catalánen la
enseñanzadel catecismol4.
En el tiempode la dictadurainició su trayectoriala Acción Católica
propiamentedicha,segúnlasorientacionesy el modelodePío XI, peroen
uncontextodecristiandadtriunfalista,derecreacióny mantenimientodela
nacióncatólica,segúnel modelotradicionalintegrista.Es la AC de las
Basesde Reig Casanova(1926)y del cardenalSegura,que impulsó la
primeraorganizacióncentraly elprimerCongresonacional,insistiendoen
la confesionalidadde todas las obrasy organizaciones,incluidos los
sindicatoscatólicos.
El «apoliticismo»de la AC erarelativamentefácil de cumplir en un
régimennoparlamentario.En elcontextodeausenciadelibertadespolíticas
no eraposible(ni conveniente)la constituciónde un incipientepartido
católico(en1922sehabíaconstituidofugazmentelPartidoSocialPopular).
Perounabuenapartedelos líderescatólicos,especialmentedela elitede
los Propagandistas,colaborarondirectamente n las institucionesde la
dictadura(puestospolíticosdelaadministraciónlocalyprovincial,laUnión
Patriótica,laAsambleaNacional,la OrganizaciónCorporativaNacional).
La historiografiatiendeaponderarsobretodolasdiferencias,másallá
delasapariencias,entreel régimenespañoldePrimodeRivera,y el fasci-
smoitaliano.Y unadeesasdiferenciasseríaprecisamentel papeljugado
por la Iglesia,el catolicismoy laAC en los respectivosregímenes.Seha
12 Cfr. C. ADAGIO,ChiesaenazioneinSpagna.La dittaturadiPrimodeRivera(J 923-30),
Milano 2004; A. BOTTI,La Chiesadifrontea unregimeautoritario.La dittaturedi
PrimodeRiveracome«occasioneperduta»,enCattolicesimoetotalitarismo.Chiesee
culturereligiosetra le dueguerremondiali(Italia,Spagna,Francia),a cura di D.
MENOZZIe R. MORO,Brescia2004;A. QUIROGA,Haciendoespañoles,Madrid 2008.
13 El dominicoJosé Gafo,precisamentetratódeconvenceraloscatólicossocialesdeunirse
enunsolomodelosindical«profesional»,noconfesional,paraparticipareficazmenteen
la OrganizaciónCorporativa.
14 En el ASV, NunziaturaMadrid, haynumerososexpedientesdedicadosa esteconflicto.
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subrayadola ausenciao debilidaddeunpensamientoy deunmovimiento
fascistaen esemomentoen Españal5•
La coyunturapolíticacambióradicalmentecon la proclamaciónde la
República.Ya enel añodetransición(1930)la Jerarquíapercibiólo que
significaríala caídade la Monarquía(sucampañadeadhesiónaAlfonso
XIII)ló. Proclamadala República,siguiendolos consejosdelVaticano,el
nuncioTedeschiniy el arzobispodeTarragona,elcatalánVidal i Barraquer,
propugnaronla adaptacióna la nuevasituaciónaconsejandoel respeto
accidentalista l nuevoRégimen,y proponiendoalosnuevosgobernantes
unpactodeseparaciónamistosay reconocimientorecíproco.Pero lo que
dominóen la faseconstituyente,enla Constitución,y enla políticasecu-
larizadoradelprimerbieniofueelmodeloradicaldeseparaciónhostil.
Ahora bien, en el senode la iglesiaespañolase produjoun cambio
importanteno respetadopor todos,por lo quesereprodujola tradicional
confrontaciónentrecatólicosintegristasy posibilistas,queya se había
manifestadoenel tiempodeLeónXIII. Unadelasmanifestacionesdeesa
confrontaciónseprodujoe relacióncon lasnuevasbasesde laAC, quea
diferenciadelasanteriores,aconsejabalaaconfesionalidadelossindicatos
y les concedíaun ciertogradode autonomíadentrode la organización.
Frentea la estrategiaintegristadel tiempodePrimo deRivera la iglesia
institucionaly unsectorimportantedecatólicosintentaronotraposibilista.
En elcambiodeestrategiasubyacíaelprincipiodela«distincióndeplanos»17.
El golpedeestadofallidoy elmovimientocívico-militarqueseconfiguró
desdeelprincipiodelaguerracivil,volvióacolocarensituaciónhegemónica
laestrategiaintegrista,marginandoelaccidentalismo-posibilismodelosaños
republicanos.
La actualpolémicapolíticay mediáticay suimpactosobrela historio-
grafiaafectafundamentala los diversostemasestudiadoso enprocesode
estudioconla nuevadocumentaciónvaticanaentrelosquesepuedenenu-
merarlossiguientes:
-la implicacióndelaIglesiaenelalzamientocívico-militar;
15 P.e. GONZÁLEZCUEVAS,Elpensamientopolíticodela derechaespañolaenelsigloXX,
Madrid 2005.
16 Campañaepiscopaldeadhesiónal monarcaAlfonso XI11 en 1930,cfr. J. DELA CUEVA
MERINO,El reycatólico,enAlfonsoXIII. Unpolíticoenel trono,ed. por 1. MORENO
LuzóN, Madrid 2003,277-306.
17 La diferenciaenrelacióncon el modelosindical católicosesintetizaenlas respectivas
propuestasaltJnativas y antagónicasdeljesuitaNevares(sindicatocatólicoconfesional)
y el dominico Gafo (sindicato«profesional»o «libre»).
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-la persecuciónreligiosay laviolenciaanticlerical,objetodeunaantigua,
recurrentey últimamenterenovadahistoriografía;
-la guerracomocruzadareligiosay comoocasiónparala reconquista
católica:pastoralde«cristiandad»,catequesisy conversionesforzadas;
- el casodela iglesiay del catolicismovasco;
- la implicacióndelcleroenlosprocesosderepresióny depuración;
- larelaciónfascismo-catolicismoenelorigendelnuevorégimen:enel
casoespañolsepuedehablarmásde«politizaciónde la religión»quede
«religiónpolítica»(Linz, R. Moro, G.Di Febo)18.
6. Una miradanuevasobreel conflictocatoli~ismo-laicismo
Un grupode investigadorestratamosde estudiarla confrontacióncato-
licismo-secularización,ocatolicismo-laicismoenlaEspañadelsigloveinte
y especialmenteenlosañostreinta,desdeunaperspectivadiferente,tratando
desuperarunavisióndemasiadoideológicaypartidista,enlaqueamenudo
seproyectahistoriográficamentela mismaconfrontaciónqueseestudial9.
Para ello preferimosutilizar los conceptosmovimientocatólico versus
movimientosecularizadorenvezdeclericalismo-anticlericalismo,y pro-
ponemosel estudioconjuntoy recíprocodedosrealidadesy movimientos
que se mirany confrontanrecíprocamente.Pensamosque,másallá del
nivel ideológicoy político,el másestudiado,esprecisoabordarel estudio
socialy desdeabajodel conflicto,tal comoseplanteaenconcreto,en la
aplicación,porejemplo,delasmedidaslegislativassecularizadoras.Final-
mentenos pareceimportantesituar el caso españolen la perspectiva
comparadadeotroscasoseuropeos,especialmentedeaquellosquetienen
másinfluenciay proximidad20•
] 8 J.J. LINZ,El usoreligiosode la políticay/o el usopolíticode la religión,«Revista
Española de Investigaciones Sociológicas» 114 (2006), 11-35; R. MORO,Nación,
catolicismoyrégimenfascista,enFascismoyfranquismocaraacara.Unaperspectiva
histórica,ed.por E. GENTILE,1. TUSELL,G. DI FEBO,Madrid 2004, 115-132.
]9 ProyectodeInvestigaciónI+D, Catolicismoy laicismoenla Españadeentreguerras,
1919-1939.
20 Es un lugar común que los republicanosespañolesse inspiraron fuertementeen la
política dela I1l Repúblicafrancesa,quefue suprincipal fuentedeinspiración.
